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Vengo en admitir la dimisión que del
cargo de Ministro de Marina Me ha presen
tado D. Eduardo Cobián y- Roffignac; que
dando muy satisfecho del celo, inteligencia
y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintitrés de Junio de
mil novecientos cinco.
A LF01\780
El Presidente del Consejo de Ministros,
Eugenio Montero Ríos.
En atención á las circunstancias que con
curren en D. Miguel Villanueva y Gómez,
Diputado á Córtes,
Vengo en nombrarle Ministro de Marina.
Dado en Palacio á veintitrés de Junio
de mil novecientos chico.
••■••■■
ALFONSO.





CUERO GENERAL DE LA LIMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer pase á continuar sus servicios al De
partamento *de Ferrol, el Capitán de Fragata Don
Eloy de la Brena y Trevilla.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid '20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
_Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr.Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
•
-;144147---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante del crucero Car
denal Cisneros al Capitán de Fragata D. Joaquín de
Borja Goyeneche, en relevo del JeeiIeigulmp1eo
D. Eloy de la Brena y Trevilla, que cumple el ti o
reglamentario de s.0 deseínpeño en 9 del próximo
mes de Julio.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
afkos.—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO jOBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr.. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de (!arta
cena.
Sr. Comandante General de la División Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido á
bien nombrar Con:andante del cañonero Nueva Espa
ña, al Teniente de Navío de primera clase D. Juan
Bautista Aznar y Cabanas, en relevo del Jefe de
igual empleo D . José Rivera y Alvarez de Canero,
que cumple el tiempo reglamentario de su desempe
ño y prórroga de seis meses el 11 de Agosto.
- De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO CO IMÁN,
Sr. Director del. Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 8 M. el Rey (g. 1). -g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante de Marina de la
provincia de Bilbao, al Teniente de Navío de primera
clase D. Ricardo Gassis y Minondo.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultiyo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante des la Comandancia de la
provincia marítima de Santander, al Teniente de Na
vío D. Julio Gutiérrez y Gutiérrez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Junio de 1905;
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrel
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del torpedero Rayo al Tee
niente de Navío D Francisco Montero y Belando, en
relevo del Oficial del propio empleo D. Antonio Reina
y Pidal, que cumple el tiempo reglamentario de su
desempeño el 20 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 10 de Junio, de 1905.
EntmaDo ( 131ÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
.••• • •••■•••••••••••••~ Ir.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. 11.)—tie coniormi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bidn conceder la vuelta al servicio activo al Teniente
de Navío en situación de excedencia voluntaria Don
Luis Ruiz Verdejo.
De Real orden lo ,ligo á V. E. para su cdonoci
mieno y efectos.—Dios guarde á Y. muchos años.
--Madrid 20 de Junio de 1905.
EeuARIJO COMAN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g. )—de conformi -
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido a
bien aprobar que el Capitán General del Departamen
to de Cádiz haya dispuesto pase de agre9.:aclo a la Co
mandancia de Marina de Algeciras ei Alférez de Na
vío D. Pascual Cervera y bicorne.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 20 de Junio de 1905.
EeuAni)o CosiÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g, conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
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1biennombrar Ayudante personal del Jefe de Estado órdenes y comunicaciones entre ese Ministerio y el de
ISlayor del Departamento de Ferrol al Alférez de Na- Gracia y
Jugticia acerca de la admisión en la Guardia
vio D. Manuel Bastarreche y Diez de Bulnes. penitenciaria, mandada
crear por R.D. de 12 de Mar
-
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- zo de 1903,
de los Sargentos excedentes de Infanteria
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. de Marina
con abono de sus años de servicio para
—Madrid 20 de Junio de 1905. optar á los diferentes premios
de reenganche estable
EDUARDO COBIÁN. eidos por dicho R. D. y sobt e la base
de transferir el
Sr. Director del Personal. , corespondiente crédito
del Presupuesto de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol. al del ramo referido,
sin que, explorada la volun
_-_-~;,,4-~-- -- -
tad de los interesados, hubiesen solicitado pasar al
citado Cuerpo sino tres Sargeutos segundos, la Se
an/20 DEI DTPÁNTETIU DB ILÁRINA cretaría Militar hizo un estudio del R. D. de reen
-
Excmo. r.: Fin vista de la propuesta formulada ganches expedido por Guerra en 9 de
Octubre de
por V. E. fundándose en el artículo 44 del Reglarnen- 1889 y extensivo á
Marina por R. O. de 7 de Febre
to vigente para el régimen interior de este Ministerio, ro de 1891, y propuso consultar
á Gracia y Justicia
y de acuerdo con lo informado por la Intendencia si cree justo el beneficio
de enganche para los Sar
(ileneral: gentos que pasen á la Guardia Penitenciaria,
contan
S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha dignado nombrar au- doles los arios servidos en la Marina; que
el pase á
xiliar de la Secretaría del Centro Consultivo de la Ar- la Guardia Penitenciaria sea voluntario para
los Sar
mada al Teniente Coronel de infantería de Niarina gentos casados y solteros menores de
35 años, y for
1). Federico Obanos y Alcalá del Olmo, el cual debe - zoso para los en iguales condiciones excedentes
i': cesar en su actual destino según lo dispuesto en eendidos con posterioridad al R. D. de 14 de Marzo
Real orden de 20 de Mayo del año anterior (B. O. nú- áe 1899, por ser este el que señaló las excedencias y
mero 57). dispuso su amortización; y que, caso
de estimar el
Es mi mismo la SobPrana voluntad que dicho Je- Gobierno, llegado el momento de rescindir los com
fe perciba sus haberes en el nuevo destino con cargo promisos á éstos Sargentos excedentes.
debe abonár-
al capítulo 5." artículos 2.° y 7." del presupuesto. seles siempre la cuota final, aun sin haber cumplido
De Real orden lo digo V. E. para Su conoci- el plazo del compromiso, ya que no se les permite
intento y el de esa Corporación.—Dios guarde á continuar en el servicio. La Asesoría General, con
y. E. muchos años.—Madrid 20 de Junio de 1905. sideró como medida de Gobierno el pase del personal
EDUARDO CuRIÁN de que se trata á depender de Gracia y Justicia;
Sr. Presidente del Centro Consultivo. estimó, aplicando preceptos del Código Civil, que los
Sr. intendente General de Marina. contratos de reenganche celebrados con los Sargen
-
1.`r. Inspector General de infantería de Marina. tos, son rescindibles, siendo causa justificada para
ello, de las aludidas en el art. 12 del R. D. de reen
ganches, el exceso de personal; juzgó que en tal caso
Exento, Sr.: Accediendo á lo solicitado por el si la rescisión se tiene desde luego, debe abonarse la
primer Teniente de Infantería de Marina 1). Abelardo . cuota final del compromiso; y opinó que para fijar en
Gralarza Albargonzález: definitiva la situación de este personal se impone la
8. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido concederle necesidad de reorganizarlo. La Inspección General de
dos meses de licencia por enfermo para Gijón, San Infantería de Marina, entendió; qne las causas justifi
14ehastian y (:estona. cadas mencionadas, son las que dependen del cum -
De Real orden lo digo á V. E. para su cunoci• plimiento del contrato y nunca la excedencia por su
miento y efeetos—Dios guarde á Y. E. muchos años. presión de unidades, pues esta medida no se ha to
-Madrid 9 de Junio de 1905. mado con las clases similares; que no hay variaciones
EDUARDO ComÁi . de organización en suprimir ó aumentar unidades en
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte. un Cuerpo militar; que no existe identidad entre el
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas. reenganche y• los contratos del Código Civil; que en
--~,...-- 'tanto no se reorganice la clase, no deben alterarse las
Exorno Sr.: Por el Consejo de Estado y con fecha condiciones de su servicio, y que, en su caso los be
3 del actual, se me dice lo siguiente: neficios deben alcanzar á cuantos figuren en la es
«Excmo¡Sr.:Con Real orden comunicada por el Mi- cala; y que debe seguir la amortización de la exce
nisterio del digno cargo de y.E. en 6 de Mayo último, dencia como hasta ahora dando un tanto por ciento
fué remitido á informe de éste Consejo en su Comisión al ascenso y exigiendo el estricto cumplimiento del
Permanente, el expediente adjunto relativo al reengan- R. D. de 31 de Octubre de 1894 que dá preferencia á
che de los Sargentos de Infanteria de Marina y reorga- los sargentos para el ingreso en el Cuerpo de Auxi -
nización de ésta clase.—Cambiadas diferentes Reales liares de Oficinas de Marina, y de la Ley de destinos
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civiles; finalmente, el Centro Consultivo fué de opinión que sólamente voluntario puede ser el pase delos sargentos á la Guardia Penitenciaria, y que noexistiendo actualmente organización nueva de las
fuerzas de Infantería de Marina, no es posible que elGobierno por esta causa declare terminados los reen
ganches, sin que tampoco existan ahora otras justas
causas, á menos que el Gobierno las aprecie; enten
diendo también el Centro que debe reorganizarse laclase mencionada en forma análoga á las demas su
balternas de la Armada.---V.E. dispuso el informe de
esta Comisión Permanente . —Dispuesta la creación
de la Guardia Penitenciaria por el Ministerio de
Gracia y Justicia, y aunque en la convocatoria para
formarla no se aludía á personal determinado, creyósin duda ese Ministerio de Marina que sería un medio
de extinguir la excedencia existente en la clase de
Sargentos de Infantería de Marina, procurar el pase
de parte de éste personal al referido servicio, y ha
biéndose mostrado propicio el citado Ministerio á am
pliar al efecto algunos de los preceptos del R. D. de
12 de Marzo de 1903, fueron planteadas, en su con
secuencia, las cuestiones del actual expediente. Acer
ca de ellas observa primeramente esta Comisión Per
manente, que no habiendo tenido ulterior resultado
las indicadas negociaciones, en rigor ya no es opor
tuna resolución alguna en dichas cuestiones sino por
lo que pueda afectar á la reorganización general de
Ja clase de Sargentos; de que on el expediente se tra
ta en último términe.— En este concepto, claro es que
sólo voluntariamente podrían ser destinados los Sar
gentos, así á la Guardia Penitenciaria como á cual
quier otro servicio extraño al de su clase, porque aten
didas las condiciones de su continucaión en filas, no
está en el arbitrio del Gobierno disponer libremente de
ese personal sino para los objetos propios del com
promiso que ellos han contraído con la administra
ción.—Este mismo principio debe servir de base á la
solución de la cuestión relativa á la rescisión de lo:i
compromisos ó reenganches. Entiende en este parti
cular la Comisión permanente, que no son exacta
mente aplicables al caso los principios y preceptos
del Código Civil acerca del sistema general de con
tratación, toda vez que los enunciados reenganches
constituyen un contrato sin similitud posible con las
del derecho civil, y por tanto sólo al contenido de la
legislación especial aplicable á ellos deben ajustarse.
Aplicando ésta, ó sea el R. D. de Guerra de 9 de Oc
tubre de 1899, hecho extensivo á Marina por Real
orden de 7 de Febrero de 1891, juzga la Comisión
Permanente que, según lo prevenido en dicho Real
Decreto, solamente por variantes en la organización
(5 por justas causas, puede el Gobierno rescindir los
reenganches; de modo que no está en las facultades
de la Administración poner término á éstos arbitra -
riamente, pues esto equivaldría á anular la carrera
de los interesados, y quebrantaría las esperanzas que
motivaron su aceptación en la continuación del ser
vicio que por medio de los reenganches les fué ofre
cida. Así mismo juzga la Comisión Permanente que
no puede estimarse reorganización del servicio la
supresión ó aumento de unidades, toda vez que á pe •
sar de éstas medidas la organización esencial de las
fuerzas de Infantería de Marina, sigue siendo la mis
ma, corno también que las causas justas á que alude
el artículo 12 del R. D. citado:han de ser inherentes
al cumplimiento de los contratos de reenganche, pueslas de otra indole, propias de la apreciacion del Go
bierno, ya están previstas por el mismo R. D. al alu
dir á las variaciones de organización.—Claro es que
con lo hasta aquí expuesto desaparece la cuestión de
si ha de establecerse diferencia para el pase forzoso ó
voluntario á otro servicio entre los Sargentos ascen
didos antes del R. D. de excedencias de 1899 y los
ascendidos con posterioridad, puesto que ya queda
dicho que la cesación en el servicio de filas, solo pue
de ser voluntaria ó por las causas que el Gobierno se
ha reservado en el R. D. mencionado, sin que la
aplicación de las excedencias ó amortizaciones im
plique variantes en el particular por ser extrañas á
la voluntad dl:), los interesados,---Pero lo que sobre
manera resulta demostrado en este expediente, es la
necesidad de reorganizar la clase de Sargentos de
Infantería de Marina, y como quiera que, en tal
caso el Gobierno podria usar con toda libertad de
la facultad de rescindir los reenganches, según
pareciese más conveniente, juzga la Comisión Per
manente que debe procederse desde luego á esa re
organización, para lo cual procede someter el expe
diente á la información oportuna, debiendo proponer
las bases respectivas el Centro correspondiente.—En
suma, el Consejo de Estado, es de dictamen:que no
procede el pase de los Sargentos de Infantería de Ma
rina á la Guardia Penitenciaria ó cualquier otro set
vicio extraño á filas, sino voluntariamente; que sola
mente en los casos y por las causas prevenidas en el
R. D. de 9 de Octubre de 1889, puede el Gobierno res -
cindir los reenganches de la mencionada clase, no
existiendo actualmente ninguna de ellas; que al efec
to no podría implicar diferencia entre los interesados
la aplicación de las excedencias ó amortizaciones,
como extrañas á la voluntad de aquellos; y que con
viene reorganizar la clase de que se trata, pudiendo
al efecto someterse este expediente á la información
necesaria y proponer el Centro respectivo las bases
oportunas.—V. E. sin embargo, de acuerdo con
S. M., resolverá lo más acertado.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con el precedente dictámen, de su Real orden lo di
go á V. E. para su conocimiento y el de esa Corpora
ción; debiendo en su virtud la Inspección General del
Cuerpo de Infantería de Marina, proceder con la ur
gencia posible á proponer las bases respectivas de la
reorganización de los Sargentos del citado Cuerpo,
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en forma análoga á la de las demás clases subalter
nas de la Armada, pero con las diferencias esenciales
que exige el servicio que han de prestar.--Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte, Inspector General de Infantería de
Marina, Intendente General de Marina y Capitanes




Excmo. Sr.: Los artículos 14 y 15 del Reglamen
to del Cuerpo de Sanidad disponen respectivamente
la celebración mensual. de conferencias por los Jefes
y Oficiales del mismo residentes en cada Departa
mento, sobre casos prácticos de medicina y cirujía, ó
acerca de una tesis de Higiene naval, y la remisión
Igor conducto reglamentario á este Centro por los
inspectores, no sólo de las 1Iemorias si que también
de un extracto de las objeciones y reflexiones que se
hiciesen y el juicio crítico que dicho trabajo haya
merecido al Inspector, prescripciones que con fre
cuencia quedan incumplimentadas ya porque las Me
morias, aun siendo trabajos muy apreciables de eru
dición y estudio, no tienen el carácter práctico que
el Reglamento exige, ya porque los Inspectores on a
ten tas reflexiones y juicio crítico que el mismo Re
glamento ordena, y con el fin de subsanar tales in
fracciones:
s. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General, ha tenido á bien
disponer que por los Capitanes Generales de los De
partamentos se recuerde á los Inspectores de Sanidad
el mas exacto y puntual cumplimiento de los artícu
los 14 y 15 del Reglamento de Sanidad, no admitien
do del personal del Cuerpo las Memorias que pre
senten para ser objeto de las conferencias mensuales,
que no estén dentro de las prescripciones del prime
ro de los citados artículos, ni ellos por su parte omi
tan ninguna de las que establece el segundo de los
ya citados artículos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á Y. L. muchos años.
Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN .
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por los Capitanes Generales de los
Departamentos se ordene la entrega inmediata a sus
respectivos Jefes por el personal del Cuerpo de Sani
dad que se detalla, de la hoja anual de servicios del
año 1904, para que aquellos puedan darle el curso
correspondiente para su remisión á este Centro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años
adrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos







» Luis López Saccone.
• Bruno Crespo.
Segundos Médicos
D. Emilio Gutiérrez Pallardo.
• Estanislao Lluesma.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha te
nido á bien nombrar Inspector de Sanidad del Depar
tamento de Cádiz, al Subinspector de 1.* D. Francis
co Carrasco y Enriquez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
—eme_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Médico Mayor D. Eugenio Fer
nández y Menéndez Valdés, entre en número de plan
tilla en la vacante por ascenso del de igual empleo
D. Eladio López y García.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos .—Dios guarde á V E. muchos años.
-Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.
~....——...-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede á las órdenes del Sr. Almirante
el Médico Mayor D. Juan Redondo y Godino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COB:ÁN.
Sr . Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante de la Armada.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
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CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MAZNA
Excmo, Sr.. Para cubrir la vacante reglamentaria
y sus resultas, producida en la primera sección del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas por defunción del
Auxiliar 2.° D. Vicente Artuñedo y García;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
á sus inmediatos empleos con antigüedad de 31 de
Mayo del presente año, al Auxiliar 3.° D. Andrés
Maldonado Sanchez, escribiente de 1.' clase D. Enri
que Herreros Castro y de 2.• D. Francisco Fernandez
y Rodriguez que son los primeros en sus respectivas
escalas y están aptos para ello. Al propio tiempo se
ha servido disponer que con arreglo á lo resuelto por
Real orden de 7 de Marzo último (B. O. núm. 28) se
incorpore al servicio activo el escribiente de 2.* clase
en situación de supernumerario D. Rafael Zalabardo
v Gómez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V I. muhos años.
—Madrid 31 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIAN,
Sr. Director del Personal.
Sr, Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el resultado del reconocimien
to médico, practicado al Escribien',: de 2. del Cuer
po de Auxiliares de oficinas, D. Leopoldo Alvarez
Goya, que se encuentra padeciendo enagenación.
mental en el manicomio del Dr." Esquerdo en Cara
banchel;
S. M. el Rey (q. D. g.) con arreglo á lo determi
nado en la Real orden de 13 de Junio de 1890 (C. L.
pág. 420) ha tenich á bien disponer que el interesado
continue seis meses más en el referido establecimien
to, pára ver si se consigue su curación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos arios.
—Madrid 19 de Junio de 1905.
-EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr. Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 27 del actual, BOLE
l'IN OFICIAL núm. 61, el expediente de retiro del ser--
vicio del 2.° contramaestre de la Armada, Alférez de
Navío graduado D. Juan Carcellet Prast;
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que con esta fecha cause baja en activo, pasando á
situación pasiva
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 31 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Con sujeción á ,lo dispuesto en el
artículo 260 del Reglamento vigente del Cuerpo de
Condestables y Real orden de 8 de Agosto de 1888
que lo aclara:
s. M. el Rey (q. D . g.) se ha servido conceder al
primer Condestable retirado D. José Romero Oben
za, el derecho al uso de uniforme con la efectividad
de segundo Teniente de Artillería de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E.. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Artillería de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, núm. 944, de
19 de Marzo último, con la que cursa instancia de un
primer Condestable, en súplica de que se le conceda
la graduación de primer Teuiente de Aw.btillería de la
Armada:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección General, y én conso
nancia con lo indicado en el punto tercero de la acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de
30 de Abril de 1904—ha tenido á bien conceder la
graduación de primeros Tenientes de Artillería de la
Armada, á los primeros Condestables D. José Pedre
ño Luci, D. Manuel de Sancha Hidalgo, D. Alejandro
Bartolomé Saez, D. Antonio Sanchez Martinez, Don
Juan Vigo Garcia y D. Sebastian Maura Sanchez,
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Artillería de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
584, de 2 del próximo pasado mes, del Comandante
General de la División Naval de Instrucción, remitien
do instancia que eleva el tercer Condestable del Cu
neros Jacinto Sierra Casal, en súplica de que se
le cuenten los seis meses de prácticas reglamentarias
á su salida de la Escuela como condiciones para el
ascenso:
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S. M. el Rey (q. D.g.)—de acuerdo con lo infor
Ir :do pgr esa Inspección General—se ha servido dis
poner que á los terceros Condestables que al tiempo
de ingresar en la Escuela de su Cuerpo, lleven mas de
un ario de embarco como artilleros de mar, sólo se le
descuente dentro de la clase de terceros, cuatro años
deembarco como condiciones parael ascenso ycuatro
y medio á los procedentes de la clase de paisanos,
debiendo los de ambas procedencias verificar las
prácticas reglamentarias, antes de embarcar como
de dotación en los buques de laArmada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIAN
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Comandante General deCla División Naval d
Instrucción.
Sres. (,,apitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
wommaliminimmo.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
esa Inspección General y con sujeción á lo que dis
pone el art.° 13 de la vigente Ley de Presupuestos:
S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
eraduación y sueldo de segundo Teniente de Arti
llería de la Armada desde la revista del mes actual,
al segundo Condestable Don Francisco Lanza Fer
nandez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBL&N.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE PlIACTIOAITES
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 20 de Junio chl 1905.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 1.394 del Capitán :,General del Departamento de
Ferrol cursando instancia del primer Practicante Don
Francisco Bernabeu y Rosell en súplica de dos meses
de lic2ncia por enfermo:
M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
E desestimar la petición del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Junio de 1905.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 1.121,
del Capitán General del Departamento de Ferrol, in
teresando la remisión de libretas impresas para los
segundos practicantes de nuevo ingreso que prestan
servicio en aquel Departamento;
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado con esa Inspección General—ha tenido á bien
disponer que el Capitán General del Ferrol, se dirija
al del Departamento de Cádiz por si en las oficinas
del Detall de practicantes de aquella Sección, quedó
algún remanente de las que tenía á cargo el antigüo
Detall de practicanteb, y en caso negativo disponga
el Capitán General del Ferrol la impresión de libretas
en la forma usada para otros impresos, para que
puedan levantársele á los practicantes de nuevo in
greso que prestan servicio en aquella Sección.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
EDUARDO COIMÁÑ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
—ame walle■—..
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 1005 del
Capitán General de Cartagena cursando el expediente
de retiro del 2.° Practicante que tué de la Armada
D . Guillermo Torr s Siasón para la resolución que
proceda en vista de mayores datos que existan en
este Centro:
S. NI. el Rey de acuerdo con lo informado por esa
Inspección General en vista de los antecedentes que
en la misma existen como de los que arroja la hoja
general de servicios del expresado Practicante; ha
tenido á bien disponer quede dicho expediente archi
vado en esta Inspección yá que con arreglo al artícu
lo 2.° del Real Decreto de 24 de Octubre de 1828, ea
, rece de derecho el referido Practicante á haber pasi
vo alguno.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos arios.
—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el 2.° Practicante de la Armada D. Manuel To
rres y Zagastia, en súplica de que le sea concedido
un año-de licencia sin sueldo por asuntos propios en
esta Corte:
S. M. el Rey (q. D g.)— de acuerdo con lo infor
mado por esa Insr ección General ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.




lino y efectos Dios'guarde á V. E. muchos años.
1adrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
ta.
Sr- Intendente General de Marina.
MAESTRANZA
14, 'lomo. Sr.: Conformándose el Rey (q. 1). g.) con
icordada de ese Alto Cuerpo, de 15 de Abril úl -
lo:tino
S. Ni. ha tenido á bien conceder el primer premio
de constancia de veinticinco pesetas mensuales, al se
gundo Maestro del taller de pintores del Arsenal de
la Carraca, D. Julián González Otero, abonables des
de 1.° de Enero del año actual.
De Real orden lo digo á V. E. para conoci
miento de esa Corporación.—Dios guarde á V.E. mu
chos años. «Madrid 21 de Junio de 1905.
Ma
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente del consejo Supremo de Guerra y
rina.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
sr. Capitán General del Departamento de etdiz.
•mmouwwwwillielkeigia~---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
General de Ferro', núm. 864, de 1`2 de Abril último,
en la que cursa instancia del aprendiz :■laquinista
José Guillarza Linares, solicitando tratamiento de
Don por tener el nombramiento de 2.° Maquinista
Naval:
S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de lo informado
por la Asesoría General y por esa Inspección Gene
ral de Ingenieros, ha tenido á bien desestimar la pre
tensión del interesado, toda vez que para obtener el
nombramiento de 2.° Maquinista Naval, no se exige
el título de Bachiller en Artes y que aun suponiendo
que el nombramiento de 2.° Maquinista Naval, fuese
equivalente á 2.° Maquinista de la Armada, tampoco
le correspondería por estar estos equiparados á se
gundos Contramaestres que tienen las consideracio
nes de Sargentos primeros y sólo les corresponde
oficialmente el tratamiento de Don al obtener la cruz
de San Fernando, y no acreditar tampoco el recu
rrente ser hijo de Oficial ó nieto de Teniente Coronel
para arriba como previenen las Reales órdenes de 6
de Junio y 28 de *z_eptiembre de 1865.
De neal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V.
muchos arios. Madrid 21 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. inspector General de Ingenieros.
Sr. Asesor General de este Ministerio.




Excmo. Sr.: Para cumplimentar, en la parte que
corresponda á este Ministerio, el artículo 4.° del Real
Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros
de 22 del pasado Mayo:
5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar paraformar parte de la Comisión que el mismo establece
presidida por el Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército al Capitán de Navío D. Francisco Chacón yPery y Capitán de Fragata D. Ramón Estrada y Ca
toira, al objeto de que en ei caso de ser nombrado
alguno de estos Jefes para otro destino que no le per
mitiera atender á la referida comisión, quede siempre
en ella un representante de la Marina enterado del
curso de los trabajos y estudios que se hubieran lle
vado á cabo por la misma. Es asimismo la Soberana
voluntad de S. M. que por quien corresponda, se or.
dene á los dos Jefes de referencia su presentación al
Jefe del Estado Mayor del Ejército.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados. —Dios guarde á V. E. mu
chos arios Madrid 9 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento d ) Ferro'.
111141011111111"--
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
núm. 1.310, del 6 del presente mes, del Capitán Ge
neral del Ferrol, cursando instancia de D.' Carmen
Alvarez y Fernández, viuda del Capitán de Navío
D. Justo Aréjula y Pelejero, en súplica de que se con
ceda á sus hijos D. Calixto y D. Ignacio, plaza pen
sionada en la Escuela Naval;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
á los huérfanos D. Calixto y D. Ignacio Aréjula y Al
varez, plaza pensionada en las Escuelas y Academias
de Marina, por estar comprendidos en el punto 5.°
del Artículo 7. del vigente Reglamento de la Escuela
Naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 18 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr.Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
núm. 1. 235, de 23 del pasado Mayo, en la que se
manifiesta que por el Interventor de las Baleares se
dieron de baja en la nómina de ese mes del crucero
Lepanto, las indemnizaciones de embarco de veinte
Alféreces de Navío Alumnos, las de tres terceros
contramaestres, tres terceros condestables y un se
gundo maquinista, asi como los sueldos de un segun
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do obrero torpedista, seis artilleros provisionales, 29
marineros de 2.* y 13 fogoneros de 2.* que exceden
á la dotación que para dicho buque señala el presu
puesto vigente y considerando que si bien el art." 35
de la ley de Presupuestos de 30 de Junio de 1895, al
derogar el punto 1." del art.° 27 del proyecto de ley
de Administración y Contabilidad de Hacienda públi
ca, puesto en vigor por el 26 de la ley de presupues
tos de 5 de Agosto de 1893, prohibió en absoluto que
las deficiencias de crédito: que resultaran en cual
quier servicio se resolvieran con remanentes de otros
capítulos, artículos ó concepto del Presupuesto, no
descendió en cambio porque no era lógico ni pru
dente á los detalles ó sub-conceptos de los presu
puestos, de lo que resulta que se puede:autorizar
sin infracción legal, la aplicación del sobrante que
existe en los detalles del concepto «Crucero Lepanto»
del capítulo 6.° artículo único del presupuesto vigen
te, á otras atenciones de igual índole;—y consideran
do cine si el Tribunal de Cuentas del Reino ha cen
surado alguna que otra vez estas aplicaciones ha si
do por no existir autorización concreta del Gobierno
para ello, y que no es de esperar pudieran oponerse
reparos á que el crédito para haberes de embarco
de la Plana Mayor y de la marinería del Crucero de
referenaia se apliquen precisamente á la Plana Mayor
ymarinería del IMSMO buque, y considerando por úl
timo que para el buen régimen de la Escuela de Apli
cación es no sólo indispensable que terminen su cur
so en ella los Oficiales-alumnos, Binó que también
los servicios del personal de referencia:
S. M. el Rey (q. D. g.) conformándose con lo in
formado por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servido autorizar el abono de indemnizaciones
de embarco y de haberes del personal antes citado,
siempre que exista crédito suficiente en los detalles
del concepto del presupuesto á que el mismo corres
ponde.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COM ÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General le Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial el
Capitán General de Ferrol, núm. 1181, de 22 del pa
sado Mayo, en la que fundadamente expone la conve
niencia de hacer los llamamientos de los Aprendices
Marineros para los meses de Septiembre, con el fin
de que al terminar éstos su enseñanza, pasen direc
tamente á continuar su instrucción al buque Escuela
de Guardias Marinas, y teniendo en cuenta también
que el estado de aprovechamiento de los Aprendices
que actualmente cursan el segundo año permite im
plantar desde luego tan beneficiosa reforma,
S. M. el Rey (q. 1). g.) conformándose con lo in
formado por esa Dirección se ha servido adoptar las
disposiciones siguientes:
1.* En lo sucesivo el ingreso de nuevw, apren
dices de Marineria en la Escuela se verificará en los
primeros dias de Septiembre de cada año, debiendo
pasar directamente de esta Escuela á la de Guardias
Marinas los que hayan terminado su aprendizaje en
la Villa de Bilbao.
2.* Las convocatorias para el ingreso se harán
por el Capitán General de Ferrol en primero de Junio
de cada año y al objeto de darles la mayor publici
dad posible se insertarán en la Gaceta de Madrid y
BOLETI N OFICIAL de este Ministerio, publicando ade
más el anuncio oficial :de las mismas en todas las
Comandancias y Ay udantias de Marina del litoral, á
cuyo fin se interesará oportunamente por el Capitán
General de Ferrol esta medida de los demás Capita
nes Generales de los Departamentos.
3.* Los cursos actuales de la Escuela de Apren
dices Marineros terminarán en Agosto próximo, pa
sando en el mes de Septiembre á la Nautilus los
alumnos que constituyen el segundo curso.
4•' Ateniéndose á las reglas anteriormente seña
ladas se publicará por el Capitán General de Ferrol
una convocatoria de Aprendices Marineros igual en
número á los que terminarán sus estudios en la Es
cuela, y cuyo ingreso deberá verificarse en primero
de Octubre de este año con el fin de que se anuncie
con los tres meses de anticipación reglamentaria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COMÁN
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamente)6




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el Sr. Monjardin como representante de la
casa «Neue Berliner Messingwerke, Wilh Borchest
jr» en la que ofrece los «tubos condensadores de
bronce-cobre», que dicha casa fabrica, y solicita se le
autorice para ensayarlos en uno de los buques de la
Marina:
S. M. el Rey (q. D g.) en vista de lo informado
por esa Inspección General de Ingenieros se ha servi
do disponer que se acepte la invitación de dicho Señor
á cuyo fin quedan autorizados los Capitanes Genera
les de los Departamentos para colocar los tubos que
dicha casa facilite, sin venir el Estado obligado á
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pagar por ellos cantidad alguna, en uno de tos con
densadores que necesiten reparación, y que una vez
ensayados den cuenta del resultado para la resolu -
ción que haya lugar.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madaid 21 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
8r. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de. Cádiz Ferrol y Cartagena.
Sr. Monjardin, Representante de la casa «Neue
Berliner Messingwerke, Wilh Borchest jr».
Excmo. Sr.: Dada cuenta de una carta oficial de
Inspector General de Ingenieros en que remite un
proyecto de una nueva disposición de condensador
de superficie aplicable á las máquinas de vapor de
los buques, ideado por el Ingeniero Inspector de se
gunda clase, D. Nemesio Vicente y Sancho
8. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver, de
e-onformidad con lo informado por el Centro Consul
tivo y la Inspección General de Ingenieros:
t.°—Que el nuevo tipo de condensador sea ensa
,N ado en un buque de la Armada del tipo Temerario
que al efecto se designará.
2 .*—Que el autor puesto de acuerdo con el cons
tructor de las máquinas del buque que se designe,
proceda á trazar los planos y presupuestos del con_
densador con arreglo á su invento, y una vez esto
efectuado, se encargue su construcción, bien á la
casa constructora de las máquinas, ó á otra de las
que se dedican especialmente á la construcción de
condensadores, bajo la inspección del autor.
3.'-Que para las necesarias comparaciones entre
el nuevo condensador y los actuales, entre los bu
ques del tipo análogo al que se elija para el ensayo,
se vayan tomando durante las navegaciones que
efectuen, los datos necesarios con arreglo á las ins
trucciones que de acuerdo con el autor del proyecto
redactará la Inspección General de Ingenieros: y
4."—Que una vez efectuadas las pruebas del nue
vo condensador, se dé cuenta de ellas, para la reso
lución que proceda, en vista del que se obtenga.
De Real orden lo digo á. V. E. para su conoci
miento y el de esa corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.— Madrid 21 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Material.
Excmo. Sr.: Impuesto de la carta oficial del Jefe
de la Comisión de Marina en Europa de 15 de Marzo
último, remitiendo planos presentados por los serio
res Schneider y Compañía de los blindajes para los
tubos monta-cargas de los ascensores de municiones
laterales en el crucero Reina Re,qente; S. M. el Rey
(g. D. g.)—de conformidad con lo iniormado por el
Centro Consultivo—se ha servido aprobar dichos
planos y disponer se ordene á la referida casa la cons
trucción con arreglo á ellos del material de referencia,
por hallare° dicho suministro comprendido en los ac
cesorios del material de artillería contratados con es
ta con los Sres. Scheneider y Compañía y que cómo
su importe no estaba previsto en el contrato, como se
especifica en su artículo III, porque no podía prever
se cuando este se formalizó por pagarse ese material
al peso y no estar aun determinadas sus dimensio
nes, sea dicho precio el de 3'65 francos el kilogramo
estipulado en el artículo :XII del contrato de referen
cia. Es asimismo la voluntad ,de 8. M. que el pago
de este servicio tenga lugar con los créditos asigna
dos para obras del buque, de cuyo firme forma par
te el material de que se trata y que en cuantos Con
tratos para adquisición de material realice la Admi
nistración de Marina en lo sucesivo, se inserten las
proposiciones que han sido aceptadas y son objeto
del contrato, con los precios unitarios cuando en
ellas se expresen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento ydemás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Junio de 1905.
EDUARDO CORIÁN
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del ,Departamento de Ferro!.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
(ABTILLERIA)
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
1468, de 2 de Mayo último, del Capitán General del
Departamento de Cádiz, remitiendo acuerdo de la
Junta Facultativa de Artillería, sobre experiencias
verificadas con los cañones Vickers de 14 centímetros
y Rueda y González Hontoria de 12 centímetros, en
cumplimiento de R. O. de 25 de Noviembre del año
anterior (B. O. núm. 136), 8. M. el Rey (g. D. g.)--de
conformidad con lo informado por esa Inspección
General, se ha servido disponer se autorice á dicha
Junta para verificar las experiencias que propone
con el cañón de 14 centímetros González Hontoria y
cuantas se puedan ocurrir, según se desprende de ht
R. O. citada, para la resolución del problema plan
teado; siendo conveniente á más de comprobar P
buen estado de la pólvora que se emplee en las expe
riencias y exactitud en las cargas, para asegurarse
que las velocidades obtenidas por los proyectiles tic
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nen la debida garantía, disminuir paulatinamente la
altura de la faja de forzamiento de los proyectiles que ,
han de usarse, hasta obtener velocidades ó irregula
ridades en las condiciones balísticas de•ellos que que
den fuera -de lo que se puede permitir en la tabla de
tiro reglamentaria y por tanto indicarán que un cañón
dilatado en esas cantidades debe declararse fuera de
servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.,




Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Por el próximo cambio de situación de la Esta
ción torpedista de ese Departamento, ordeno Ferro1
que sólo pasaporte á disposición V. E., 37 individuos
marinería.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr.
Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 20 de Junio -de 1905.
ElDirector del Personal.
Julián Gut* de la Vega.
Sr. Inspector General de Artillería. Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de una instancia del
Representante de la cása danesa _Dansk Rekylriffel
Syndikat fecha 16 de 'Junio, acompañando Memoria
y dibujo de la ,pistola automática D.. R. 8. modelo
1904, ofreciendo presentar un ejemplar del calibre de
11'25 mm. y 'cartuchos con bala de aluminio, para
ensayarla al mismo tiempo que la ametralladora de
dicha casa, cuyo estudio está encomendado á la Jun
ta Facultativa de Artilleria;
S. M . el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por esa Inspección General, se ha servido
disponer, que antes de tomar resolución alguna, se
remita á la expresada Junta, bajo devolución, la Me
moria y dibujo que se acompaña en la instancia, á
fin de que realizado por aquella el estudio del arma
que se propone, informe si resulta de utilidad para la
Marina y merece por tanto someterla á pruebas de
fuego.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci -
miento y demás fines.—Dios guarde á Y.E. muchos
años.—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Representante de la casa Dansk RekViriffel.
•
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ANUNCIO.
En virtud del acuerdo número 149 de ésta fecha,
de la Excma. Junta Administrativa de este Arsenal,
queda en suspenso la subasta para las obras de rer
paración de los almacenes que ocupa la Brigada
Torpedista de este Departamento, ascendente á la
cantidad de 1.504'03 pesetas cuyo acto estaba anun
ciado, para el dia 26 del actual, en la Gaeetade Madrid
número 161 de 10 del corriente, BOLETIN OFICIAL del
Ministerio de Marina número 65 de la misma fecha,
y en los de esta provincia, Sevilla y Málaga ntlifnerost
131 y 137 de 9 y 10 de idem.





Con objeto de no perjudicar á los Señores sus
criptores, dependencias y oficinas, sé( ruega renueven
durante el presente mes de Junio, las suscripciones
á este BOLETIN OINCIAL, correspondientes al próximu
semestre.
Imp. del Ministerio de Marina,







Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
O bra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio ae 1904, y autorszade
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es: de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sin
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especiade aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladashasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones.
Forma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetas.Loe pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
Eiís Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
Ferroll, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desde





comídiado de las disposicionea legal«
do más bonote aplicación ea la Marina militar y ou u moroattion





*.• edteetén aumentada y corregida.
Ilsta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de 110 pe
setas en la Administración de esteMain, Depósito Hidrográ
fico y principales librerías de esta Corte,
al•
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